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2 Les darreres incorporacions en el Diccionari  















































La normalització terminològica en l’àmbit jurídic: un estat de la qüestió
Agustí Pou Pujolràs














































































ni directe, domini útil, dret civil, dret comú, drets d’autor, a 
terminis, autonomia de la voluntat, condició suspensiva, con-










cap, decret legislatiu, audiència provincial, carta atorgada i 










tracte programa, control parlamentari, corporació municipal, 
impediment diriment / impediment impedient, interdicció de 























































































































ri de dret civil, amb més de mil termes, el Diccionari de la 
negociació col·lectiva, la Terminologia notarial. Per a l’àm-
bit de l’Administració pública, el web de la Genera-




de traducció de textos normatius del castellà al català. També 












































Curs de llenguatge jurídic, elaborat pels serveis lingüístics 
del Departament de Justícia, amb un estructura àgil 
i un plantejament docent eficaç (i en línia i amb un 
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